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ABSTRAK 
 
 
Danis Catur Ramadhan. 2014. Hubungan Antara Iklim Organisasi dengan 
Kepuasan Kerja Pada Karyawan di Micro Banking Management PT. Bank Panin 
Tbk Surabaya Cendana Cabang Malang. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 
Pembimbing  : Endah Kurniawati P.M.Psi  
Kata Kunci : Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja 
 Iklim organisasi adalah seperangkat perasaan yang berhubungan dengan 
perlengkapan kerja, sikap anggota organisasi dengan pihak di luar organisasi. 
Kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seseorang individu terhadap 
pekerjaannya. 
Tujuan penelitian yaitu 1) Untuk mengetahui tingkat iklim organisasi di 
Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Cabang 
Malang. 2) Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja di Micro Banking 
Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Cabang Malang. 3) Untuk 
membuktikan ada tidaknya hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja di 
Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Cabang 
Malang.Adapun rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana tingkat iklim 
organisasi di Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana 
Cabang Malang? 2) Bagaimana tingkat kepuasan kerja di Micro Banking 
Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Cabang Malang ? 3) 
Adakah hubungan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja karyawan di 
Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Cabang 
Malang ? 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam usaha 
menguji hipotesis yang disusun, dengan populasi penelitian yaitu karyawan Micro 
Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Cabang Malang 
yaitu sebanyak 50 karyawan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis korelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat iklim organisasi di Micro 
Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Cabang Malang 
sebagian besar responden menyatakan sedang yaitu sebanyak 50% (25 orang). 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa selama ini para karyawan 
memberikan tanggapan terhadap kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, 
pengambilan keputusan, penetapan tujuan dan pengendalian pada perusahaan 
dapat mendukung aktivitas rutin yang dilakukan oleh karyawan. Tingkat kepuasan 
kerja di Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana 
Cabang Malang sebagian besar responden menyatakan tinggi yaitu sebanyak 50% 
(25 orang). Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa dalam bekerja para 
karyawan merasakan bahwa ganjaran yang diberikan, kondisi kerja, kondisi rekan 
kerja dan kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan telah sesuai dengan 
harapan dalam bekerja di perusahaan. Terdapat hubungan antara iklim organisasi 
dengan kepuasan kerja karyawan di Micro Banking Management PT. Bank Panin 
Tbk Surabaya Cendana Cabang Malang. 
 
 
 البحث صلخستم
العلاقة بين المناخ التنظيمي مع مايكرو الموظف الرضا الوظيفي في  2014دانيس الشطرنج رمضان. 
 الإسلامية الحكميةامعة الجمالانج.  فرعسورابايا  جيندانىالإدارة المصرفية في بنك بانين 
  مولانا مالك إبراىيم مالانج )NIU(
 ة : إينداة كورنيى واتي الماجستيرة المشرف
  : المناخ التنظيمي والرضا الوظيفيالرئيسية كلمات ال
في العصر ىذا جلس، والعمل العامل الرئيسي لتحسين حياة أفضل. للحصول على الحديث 
حياة أفضل علينا أن نعمل بشكل جيد ومريح. سوف الراحة والانسجام في ىذه المنظمة يؤدي إلى 
تنظيمي. ويرتبط المناخ التنظيمي مع مجموعة من معدات العمل عصير، والموقف من أعضاء المناخ ال
المنظمة مع أطراف خارج المنظمة. ويمكن تفسير مناخ التنظيمي من خلال مجموعة من القيم 
والأىداف من الإدارة العليا، وسياسات أساسية معينة وتنفيذىا، وتنفيذ السياسات في محاولة لتحقيق 
  .الموظفين في العمل في الشركة. الرضا الوظيفي كما ىو الموقف العام لفرد تجاه عمالهارضا 
بنك بانين  ) لتحديد مستوى المناخ التنظيمي في الإدارة المصرفية مايكرو0أغراض بحثية: 
بنك  ) لتحديد مستوى الرضا الوظيفي في الإدارة المصرفية مايكرو4.  مالانج سورابايا فرع جيندانى
) من أجل إثبات العلاقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي 3.  مالانج سورابايا فرع جيندانىبانين 
) كيف ىو 0صياغة المشكلة:  مالانج سورابايا فرع جيندانىبنك بانين  في الإدارة المصرفية مايكرو
) ما 4؟ مالانج  سورابايا فرع جيندانىبنك بانين  مستوى المناخ التنظيمي في الإدارة المصرفية مايكرو
) 3؟ مالانج  سورابايا فرع جيندانىبنك بانين  ىو مستوى الرضا الوظيفي في الإدارة المصرفية مايكرو
بنك بانين  ىل ىناك علاقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي للعاملين في البنوك مايكرو إدارة
  ؟مالانج  سورابايا فرع جيندانى
نوع من الأبحاث نهج الكمي في محاولة لاختبار فرضية أن المنظمة، التي يبلغ يستخدم ىذا ال
 مالانج سورابايا فرع جيندانىبنك بانين  عدد سكانها الأبحاث ىم موظفون من مايكرو المصرفية إدارة
موظفا. تقنية التحليل المستخدمة ىي تقنية تحليل الارتباط. وأظهرت نتائج الأبحاث  10ما يصل إلى 
 مالانج سورابايا فرع جيندانىبنك بانين  مستوى المناخ التنظيمي في الإدارة المصرفية مايكرو أن
  .)شخصا 04٪ (10خشب الصندل معظم المستجيبين ىي ما يصل الى 
بناء على نتائج التحليل أظهرت أنو خلال وقت الموظف يعطي الردود على القيادة والتحفيز ال
القرارات، وتحديد الأىداف والسيطرة على الشركة يمكن أن تدعم الأنشطة والتواصل والتفاعل، واتخاذ 
 جيندانىبنك بانين  الروتينية التي يقوم بها الموظفين. مستوى الرضا الوظيفي في الإدارة المصرفية مايكرو
شخصا). استنادا يمكن رؤية  04٪ (10انحدارا معظم المجيبين أن تصل إلى مالانج  سورابايا فرع
التحليل أن عمل الموظفين يشعرون بأن يتم إعطاء المكافآت وظروف العمل، وظروف زملاء  نتائج
العمل والتوافق بين الشخصية والاحتفاظ بالوظائف، وكان ذلك تدشيا مع التوقعات في العمل في 
بانين بنك  الشركة. ىناك علاقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي للعاملين في البنوك مايكرو إدارة
 .مالانج سورابايا فرع جيندانى
ABSTRACT
Danis Catur Ramadhan. 2014. The Relation between Organization Climate with
The Employee Work Satisfaction In Micro Banking Management PT. Bank Panin,
Tbk., Surabaya Cendana, Malang Branch.
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Supervisor : Endah Kurniawati P.M.Psi
Key Words : Organization Climate and Work Satisfaction
In nowadays modern era, working is becoming the main key to increase a
betterment of life. To get a better life, we have to work well and comfortably.
Comfort and the harmony in the organization will direct to the organization
climate. Organization climate is a set of feeling that is connected to working
facilities, behavoir of the organization members with external party. Organization
climate can be observed through combination between value and needs of the top
management, certain basic policy, and also implementation and execution of the
policies in order to achieve the employee satisfaction to work in the company.
Work satisfaction is a common beavior of an individual towards his job.
The objective of the research are 1) To understand the level of the
organization climate in Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk
Surabaya Cendana Malang Branch. 2) To understand the level of work
satisfaction in Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya
Cendana Malang Branch. 3) To prove the existence of relation between
organization climate with the work satisfaction in Micro Banking Management
PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Malang Branch. The case formulation are
1) How is the level of the organization climate in Micro Banking Management
PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Malang Branch? 2) How is the level of
work satisfaction in Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya
Cendana Malang Branch? 3) Is there any relation between organization climate
with the work satisfaction in Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk
Surabaya Cendana Malang Branch?
This research uses quantitative approach to examine the arranged
hypothesis and the research population is fifty employees of Micro Banking
Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Malang Branch. Meanwhile,
the analysys technique that is used in this research is correlation analysis
technique.
The result of the research shows that level of the organization climate in
Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Malang
Branch is medium which is 50% based on the statement of the majority of the
respondent (25 respondent). Based on the analysis result, the employee has been
giving response towards leadership, motivation, communication, interaction,
decision making, decision determining, and control to the company can support
the employee routine activities. Level of work satisfaction in Micro Banking
Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Malang Branch is high
which is 50% based on the statement of the majority of the respondent (25
respondent). Based on the analysis result, to work, employee feels that salary,
working condition, co-worker condition, and match ability between personality
and the job has matched with the expectation in working in the company. There is
relation between the organization climate with the employee work satisfaction in
Micro Banking Management PT. Bank Panin Tbk Surabaya Cendana Malang
Branch.
